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A Study of Nursing Students'Interpersonal Relationship Ability 
-A Comparative Examination of the Ability before Specialized Nursing Study Practice with that after 
Psychiatrical Nursing Study Practice - (Part 2) 


















































































































実習後において range34-75, M=58.0 (SD 8.2), 
Table 1 分析対象の属性 (N=54) 
M SD 
年齢 20.6 3.0 
梢神看談学実習期間 （日） 10.5 0 8 
N ％ 
過去の精神看護学実習経験 あり 26 48.1 
精神科外来・病棟実習と見学実習 18 33.3 
施設見学実習のみ 8 14.8 
なし 28 51 9 
レクリエーション企画経験 あり 8 14 8 
なし 46 85.2 
各領域看護学実習経験
成人 （急性期）看設学 あり 15 27.7 
なし 39 72.3 
成人 （慢性期）看護学 あり 7 12 9 
なし 47 87 1 
小児看護学 あり 39 72.2 
なし 15 27.8 
母性看護学 あり 31 57 4 
なし 23 42 6 
老年看護学 あり 46 85 1 
なし 8 14 9 
在宅看護学 あり 23 42.5 
























実習経験あり (N=26) 実習経験なし (N=26)
M (SD) M (SD) 
9.4(2.4) 9 6(2 0) 
9 2 (19) 9.8(1 4) 
8 5 (16) 9.80.2) 
8.6(1.8) 9. 6 (1. 2) 
9.3(2.0) 9.4(1.2) 
8.7(1.8) 8 9(1.5) 
53. 9 (9. 0) 57.4(6.4) 
10.1(2.2) 10 1(2 1) 
9 6 (1 8) 10 6(1 2) 
9 1 (1 5) 9.8(1.6) 
9.2(1. 7) 9. 7 (1. 2) 
9.1(1.9) 9.7(1 9) 
8.8(1.6) 9.6(1.8) 
56 19(8.1) 59 7(8.1) 
t値
t =-3.14 . 
t = -2.38. 





Table 3 看護学臨地実習前と精神看護学実習後の対人関係能力 6分類別の t検定結果 (N=54) 











すか 実習前 6-13 実習前95(1.6) 
10.他人が話しているところに，気軽に参加できますか 実習後 5-14 実習後10.10.6)
16.何か失敗したときにすぐに謝る ことができますか




7. こわさや恐ろしさを感じたときに，それをうまく処理できます 実習前 6-12 実習前9.2(16)
実習後a=0.46) 





6. まわりの人たちとの間でトラプルが起きても，それを上手に処 実習前 5-13 実習前9.1(1.6)
実習後a=0.63) 


























M ；平均，SD;標準偏差， N;人数，＂ p<0.01,'p<0.05
実習前32-70 実習前55.7(7.9)
実習後34-75 実習後58.0 (8. 2) 























点 (SD8.1)であり， 6分類した対人関係能力の t検
定の結果，高度のスキル (t= -2.33, p<0.01)に
おいて有意差を認めた． しかし，レク リエーション企
















は58.0(SD 8.2)であり ， t検定の結果，有意差を認
めた (t= -2.40, p<0.05)．次に， 6分類した対人
関係能力では初歩的なスキル (t= -2.40, p<0.05) 





(Figure 1)は，項 目4 「相手が怒っている ときに，




















られますか」 (t= -2.09, p<0.05)，項 目10「他人
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